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 Konsep sustainability merupakan salah satu konsep untuk meningkatkan 
performa supply chain. Pada konsep ini terdapat pendekatan yang bernama triple 
bottom line di mana terdapat tiga dimensi yaitu dimensi lingkungan, sosial, dan 
ekonomi. Terpenuhinya ketiga dimensi ini dalam penerapannya dapat membuat 
supply chain yang lebih sustainable dan berpengaruh terhadap peningkatkan 
keuntungan perusahaan. Studi literatur ini memiliki tujuan untuk mengetahui 
perbedaan penerapan konsep sustainability pada supply chain industri manufaktur 
pesawat, sepatu, dan kosmetik, Metode yang digunakan pada studi literatur ini 
adalah content analysis, di mana metode ini digunakan untuk menarik data-data 
dari artikel yang dijadikan sebagai referensi utama. Data-data dan informasi yang 
didapatkan dari ketiga artikel kemudian dibandingkan dan elemen penting dalam 
penerapan sustainability dijadikan sebagai kriteria pembanding. Dari studi 
literatur ini didapatkan temuan bahwa dari tiga kasus yang diangkat semuanya 
menerapkan manajemen karbon, serta program reuse dan recycle. Perbedaaan 
juga ditemukan bahwa industri manufaktur pesawat tidak mengalami peningkatan 
keuntungan, sementara industri manufaktur sepatu dan kosmetik mengalami 
peningkatan keuntungan. Kegagalan dari industri manufaktur pesawat diketahui 
karena adanya faktor supplier dan biaya yang mahal pada penerapan konsep ini. 
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